

































































































































































































































































































































































































































































































































































研究代表者   中村卓司
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      望遠鏡（筑波大学）




























































































































































































Data archive System, ADS）を公開しています。
● 北極環境研究コンソーシアム（JCAR）
　2011年5月に北極環境研究者のネットワーク組織「北極環境研


































































































● 陸域態系　● 雪氷　● 温室効果気体　● 海洋生態系　













































































































Norwegian Meteorological Institute データより













































































































































































































































































凡例 国立極地研究所から委員等を出している組織 研究計画 政府間組織 非政府組織
ATCM  南極条約協議国会議
IPCC WG  気候変動に関する政府間パネル作業委員会
IGCP  国際地質対比計画
IGU  国際地理学連合



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































藤原 均  
林 政彦  
近藤 豊  
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電 話 042-512-0655　FAX 042-528-3105
http://www.nipr.ac.jp
Eメール kofositu@nipr.ac.jp
